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EGYPT 
My egyptologové nejsme s to zachytit výsledky své práce diferenciálními 
rovnicemi Pravdě se dokážeme jen uctivě přiblížit, a ještě musíme být v každém 
okamžiku připraveni, že bude potřebí vrátit se daleko nazpět, poněvadž nové 
nálezy, nová fakta a nové problémy vyžadují přezkoumání a opravu zdánlivě už 
více či méně potvrzených vědomostí 
Hermann Grapow (1885-1967)1 
1 Viz [Van2], str. 7. Na připojeném obrázku je egyptský plachetní člun z doby Staré říše. 
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Mapa starověkého Egypta 
